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ologiji, etnologiji, antropologiji, muzeologiji, teologiji, itd.) kako bi se interdisciplinarnim 
na barem trima od navedenih jezika. Peti, dakle, broj godišnjaka Histria -





















cives) i stanovnicima (habitatores
-
-
upotpunio je sliku razvoja, kao i godina krize poljoprivredne proizvodnje u Istri tijekom 
i središnje vlasti Austro-Ugarskog Carstva i pokrajinske vlasti Istre poticale promjene i na 
izvornog je gradiva vidljivo da su ti procesi ne samo zaostajali za onima u Zapadnoj Europi 
-
najprije nalazili u mlaku odazivu lokanih uprava, nezainteresiranosti posjednika, velikoj 
-
noj proizvodnji te u kriznim godinama, koje su bile izazvane elementarnim nepogodama 
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